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Необходимость комплексного подхода к повышению надежности 
эксплуатации МНПП основана на существующей взаимосвязи между раз-
личными этапами рассматриваемого процесса:
 необходимостью наличия полных данных об имеющихся на 
МНПП дефектах для выполнения наиболее точного расчета прочностных 
характеристик трубопровода;
 невозможностью принятия решения о методе замены дефектов (за-
мена всего участка или выполнение работ по капитальному ремонту путем 
выборочного устранения дефектов) без наличия результатов прочностных 
расчетов всех имеющихся на МНПП дефектов, включая комбинированные;
 зависимостью роста прибыли предприятия за счет увеличения про-
изводительности транспортировки нефтепродукта и самим увеличением 
производительности транспортировки нефтепродукта за счет увеличения 
давления на выкиде станции.
При этом метод увеличения производительности транспортировки 
нефтепродукта путем увеличения давления на выкиде станции в рассмат-
риваемом случае является менее затратным по сравнению с другими мето-
дами (строительство лупингов, удвоение числа перекачивающих станций) 
и позволяет наиболее полно использовать существующую инфраструктуру 
(существующие насосные станции и построенные ранее участки МНПП 
имеют проектное давление 6,3 МПа).
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Среди нефти, добываемой на территории России, значительную до-
лю составляет высоковязкая, высокопарафинистая нефть, процессы добы-
чи, транспортировки и хранения которой осложнены неудовлетворитель-
ными низкотемпературными свойствами последней. В связи с этим опреде-
ление температуры начала кристаллизации парафина в нефти не только 
представляет научный интерес, но и имеет большое практическое значение.
На данный момент известны следующие методы определения темпе-
ратуры начала кристаллизации парафинов в нефти: визуальный (оптиче-
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ский), ультразвуковой, вискозиметрический, ультравискозиметрический, 
фотометрический, объемный, калориметрический и диэлькометрический 
метод. Остановимся подробнее на основных из них. [1]
Ультразвуковой метод, основанный на изменении интенсивности 
прохождения ультразвука в растворе в момент образования новой фазы, 
является довольно точным методом определения температуры начала 
кристаллизации, но при облучении изменяется сам процесс кристаллиза-
ции, и достоверность полученных результатов становится сомнительной, 
поскольку при прохождении ультразвуковой волны часть энергии переда-
ется кристаллам парафина, вызывая их нагрев. Увеличение частоты коле-
баний ультразвуковой волны приводит к ранней стадии кристаллизации.
Вискозиметрический метод позволяет определить температуру крис-
таллизации парафинов в нефтепродуктах при динамических условиях и 
дает на графике четкую вязкостно-температурную характеристику. Но этот 
метод оказался недостаточно точным, так как аномалия вязкости наблюда-
ется лишь при значительном количестве парафина, выделившегося из 
нефти, так как способен зарегистрировать изменения активности парафина 
после начала образования первых кристаллов.
Визуальный (оптический) метод заключается в наблюдении под ми-
кроскопом за процессом кристаллизации парафинов. Преимуществом ви-
зуального метода является возможность непосредственного наблюдения 
под микроскопом за процессом кристаллизации.
Таким образом, отметим, что из вышеперечисленных методов наибо-
лее экономичным и простым в использовании является визуальный метод, 
основанный на использовании оптического прибора (микроскопа). Недо-
статки метода являются незначительными, поскольку погрешности измере-
ний, связанные с неравномерным распределением парафина в объеме ис-
следуемой пробы, устраняются проведением контрольного замера после 
тщательного перемешивания пробы. Использование современной цифро-
вой фото- и видеоаппаратуры совместно с ЭВМ и соответствующим про-
граммным обеспечением позволяет не только получать результаты измере-
ний в графическом виде, но и автоматизировать сам процесс определения 
температуры начала кристаллизации парафинов в нефти. [2]
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Технический прогресс в промышленности сопровождается непре-
рывным повышением роли человека как субъекта труда в достижении вы-
сокой эффективности и качества деятельности. Для профессий, предъяв-
ляющих высокие требования к природным задаткам человека и особенно 
для профессий, связанных с возможностью возникновения экстремальных 
ситуаций, необходим профессиональный отбор и поддержание соответст-
вия профессионализма современным требованиям.
Исследования показали, что основные причины аварий на некоторых 
крупных предприятиях обусловлены недостаточной обученностью дежур-
ного персонала, их эмоциональной неустойчивостью, недостаточным уров-
нем оперативного мышления и памяти, проявлением растерянности в чрез-
вычайной ситуации, а также прямым нарушением должностных инструк-
ций вследствие безответственного и халатного отношения к своим долж-
ностным обязанностям [1].
Деятельность оперативного персонала характеризуется такими особен-
ностями, как значительная информационная нагрузка, необходимость обще-
ния с большим количеством людей опосредованно, монотонные условия 
деятельности, состояния ожидания, что может приводить к перегрузке зри-
тельного и слухового анализаторов, состояние готовности к экстренным 
действиям при аварийных сигналах, угроза возникновения критической си-
туации, факторы риска при обработке информации, при принятии и реали-
зации решения, что требует быстрого перехода от состояния относительно-
го «оперативного покоя» к активным, целенаправленным действиям [2, 3].
Для оптимизации труда специалистов необходимо заранее формиро-
вать у них готовность к выполнению деятельности, сократить период враба-
тываемости и продолжительность периода профессиональной адаптации.
Специалисты в области психологии Полоцкого университета имеют 
большой опыт организации курсов повышения квалификации в области 
психологического обеспечения профессиональной деятельности оператив-
ного персонала.
На курсах слушатели знакомятся с психологическими особенностя-
ми деятельности и организации труда оперативного персонала, с основны-
